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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang, 
keputusan investasi dan profitabilitas baik secara simultan maupun parisal 
terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti dan 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2015-2017. Sampel 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 
88 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hutang, keputusan investasi dan 
profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara 
parsial, kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keputusan 
investasi dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 






















This study aims to analyze the effect of debt policy, investment decisions and 
profitability simultaneously or partially on firm value. The research population is 
property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
years 2015-2017. The sample was selected using a purposive sampling technique 
and obtained a sample of 88 companies. This study uses a Multiple Linear test. 
The results of this study are that simultaneusly debt policy, investment 
decisions and profitability has affected on firm value. Partially debt policy has no 
affected on firm value. Investment desicion and profitability has affected on firm 
value. 
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